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Übersetzung: Publius Calvius Iustus, unehelicher Sohn, Pächter der fünf Münzprägebüros und der
Silbergießereien, ich machte dieses Grabmal mit dem Gebäude zu meinen Lebzeiten
für mich und Calvia Asclepias, der Gattin.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit einm Krug auf der rechten Schmalseite und einer
Opferschale auf der linken.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: In den Gärten Justinians an der Porta Flaminia gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Chiaramonti
Konkordanzen: CIL 06, 08455 (p 3889)
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